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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.--Aprueba larelacion que se inserta de artículos o productos en los que
se admite la concurrencia extranjero durant el corriente
año en las adquisiciones que se realicen por el Estado y organismos que se citan.
Cesa en el cargo de Jefe de la Jurisdicción Gubernativa de
Marina y de la Sección de personal el contralmirante don
M. Ruiz.—Nombra para dicho cargo al idem don L. Pascual
del Pobil. --Asigna al servicio de Eventualidad-es al general
médico don F. Belascoaín. Modifica articuios dei aegla
mento Orgánico del Ministerio.
Disposiciones ministeriales,
Confiere comisión al personal que expresa.
SECCION DE PERSONAL.—Resuelve instancia del C. de C.
Win J. J. de Jáuregui. Destino al T. de N. dun J. J. Sa
rriá.- -Concede licencia al A. de N. don P. A. Cardona.
SECCION DE IN1'ENDENC1A.-Resue ve instancia del tenien
te coronel de Intendencia don L. Gal.--Reconoce el derechoal percibo de asistencias al personal que expresa. Concede gratificación a un portero. -Resuelve instancias del personal que expresa.







A propuesta del Ministro de Industria y Comercio yde acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Ar't'iculo' I.• Se aprueba la adjunta relación de articu
los o productos, en los que se admite la.concurrencia ex
tranjera, durante el corriente año, en las adquisiciones que
se realicen pot el Estado, organismos ()aciales (centrales,
provinciales y municipales), Empresas concesiunarins de
servicios v obras públicas, beneficiarios de cualquier (1 Hl
cesión administrativa, permanente o temporal, y entida
des protegidas, de conformidad con lo ordenado en la ic‘.
de Protección a la producciU nacional de i 4 de telq-cru
de .19007.
Artículo 2." Los organismos y entidades enumerados
en el artículo anterior s(")lo podrán adquirir artículos o
productos de procedencia ex,tranjera:
a) Cuando figuren en la adjunta relación.
b) En segundo concurso, por haber tenido litigar y ha
•••••••
ber sido' declarado justificadamente desierto un prec
concurso reservado a la producción nacional.
e) Por 'haber solicitado y obtenido del Ministerio de
Industria y Comercio la correspondiente autorización envirtud de uno' de los cuatro motivos e\presados en el articulo 1." de la Ley de 14 de febrero de 1907.Artículo 3." La adquisición de artículos de procedencia extranjera por un organismo oficial o' por una entidad
protegida, o concesionaria, por colncurso, subasta o gestión directa, fuera de los tres casos indicados en el artículo anteri()'r, dan't lugar a la aplicación de las sanciones
Previstas en el decreto de 4 de junio de 1935.Artículo 4." Quedan derogadas todas las disposiciones
que se opongan a lo preceptuado en el presente decreto.Dado en Madrid a diecisiete de abril' de n)il novecien
1(),, treinta y seis.
DIEGO MARTINEZ BARRIO
El Ministro de Industria y Comercio,
PLÁCIDO ALVAREZ BITYLLA.
Relación de los artículos o productos rara Tos que se admite la concurrencia extranjera durante el año 1.93() enlas adquisiciones que so realicen por el F.stado, Corporaciones locales, Empresas concesionarias de servtoos
1' ¡'1 /di( Os V entidades frotegidas, con arreglo (1111 di\-pues
lo en la Ley de 14 de febrero de ¡9o.
Los interesados, en sus reclamaciones, habrán de de
mostrar su condición de productor nacional, con sujeción
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a lo dispuesto en el Reglamento para la aplicación de la




2. Semillas de plantas forraj eras.
3. Carbón con destino a la navegación de altura de los
buques de guerra.
4. Goma arábiga en terrón.
5. Goma copal.
(). Nitrato de sosa de Chile.
7. Algodón en bruto' de fibra corta.
H.-PRODUCTOS METALÚ RGICOS.
A) Hierro y aceros.
8. Ferroalaciones, excepto las de ferromanganeso
ferrosiliceo.
9. Aceros dulces o hierros perfilados, en doble T, gal
vanizados o no, de más de 600 milímetros de altura.
lo. Idem íd. íd., en U, de más de 600 milímetros de
lado mayor.
Idem íd. íd., en L, de más de 300 milímetros de
lado mayor.
Í2. Idem íd. íd., en T, de más de 300 milímetros de
lado mayor.
13. Amarras para sujeción de vías.
14. Anclas forjadas para buques de peso superior a
ioo toneladas.
15. Hogares de hierro o acero ondulado, para calderas.
16. Acero comprimido para camisas de cilindros de
máquinas marinas.
B) Otros metales y aleaciones.
17. Magnesio metal en barras.
18. Planchas de cinc, químicamente para lit(i
grafías.
19. _Estaño en panes.
20. Níquel en panes, cubos, bolas, planchas,hilotiliOS.
21. Platino en planchas, hilos o tubos.
22. Tubos de latón o de cobre estirado, sin soldadura,
cuyo diámetro exteridr exceda de 120 milímetros.
23. Planchas de cobre para hogares, de ancho supe
rior a 2.460 milímetros.
24. Soldadura de plata en chapas
111.-M ÁQU NAS MOTORAS OPVR.ADORAS Y APARATOS
EN GENERAL.
25. Motores de gas, cuya potencia exceda de 300
ca
ballos.
26. Gasógenos para motores de más de 200 caball()--
por unidad.
27. Máquinas hidráulicas de remachar.
243. Martillos pilones de vapor y neumáticos.
29. Hileras para estirar metales
laminados.
30. Hornos, muflas para el
tratamiento térmico de los
aceros y crisoles de plombagina y de cuarzo.
31. Hornos eléctricos, de acero, para
el temple, reco
cido y fusión de metales, excepto los electrOdos
de carbon
- 32. Sondas rotatorias al
diamante.
33• Trenes y aparatos de sondeo, incluso
los de per
foración neumática a percusión, trenes de inyección de
cemento.
34. Máquinas y aparatos para ensayos de materiaies.
35. Cilindros esearchadores para la fabricación de mo
neda. •
36. Cortadores mecánicos, automáticos de cospeles, paraacuñación.
37. Máquinas de torcular y demás auxiliares para acu
ñación de moneda.
especiales_ para elaboración del tabaco.
de imprimir, planas 'y rotativas.
de componer para imprenta.
para fotograbados, iototipia y litografía.
de ampliar y reducir grabados.
























47. Máquinas para fabricar y expender billetes en las
taquillas del ferrocarril.
48. Máquinas de contabilidad.
49. Aparatos registradores de velocidad para locomo
toras; piezas de repuesto para los mismos y aparatos re
gistradores de velocidad en las vías.
so. Estaciones dinámicas para comprobación de fre
nos, dirección y- faros de vehículos con motor mecánico.
51. Pirómetros para locomotras.
52. Máquinas cosechadoras.
53. Muelas de esmeril.
IV.-MATERIAL ELÉCTRICO.
A) Aparatos de medida.
54. Instrumentos de medida eléctrica de precisión ape
riódicos (voltímetros, amperímetros y watímetros), voltí
metros electrostáticos.
55. Indicadores de corriente máxima y de cortocir
cuito registradores.
56. Aparatos para medida de aislamiento, resistencia,
capacidades, autoinducciones e impedancias de líneas y
cables (telegráficos o telefóniCos), aéreos, subterráneos
submarinos y en particular de elementos de las instalacio
nes telegráficas, telefónicas o radioeléctricas.
57. Líneas artificiales de precisión.
58. Aparatos para medidas de distorsión.
Idem íd. de diafonía.
Go. Neperímetros.
61. Aparatos indicadores y para la medida de niveles
de transmisión y de atenuaciones.
62. Ondámetros y frecuencímetro's de precisión.
63. Aparatos para la medida de ecos en telefonía
radio'comunicación.
64. Idem para ensayo de válvulas emisoras, receptoras
y rectificadoras.
65. Idem para ensayo de radiorreceptores.
66. Idem para medidas de modulación.
67. Idem para medidas de campos electromagnéticos.
68. Oscilógrafos.
69. Aparatos eléctricos para medidas de temperatura.
70. Idem electromagnéticos y ópticos de medida y sus
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B) Electróptica.




741 Cables de acero' emplomado para la electrificación
de vías férreas.
D) Material Para instalacio ibt'S de alumbrado.
75. Lámparas de arco voltaico, exceptuando los car
bones.
76. Aisladores de pasta, irrompibles.
E) Maquinaria y aparatos para centrales 3' lineo s.
7:7. Rectificadores de vapor de mercurio.
78. Electromotores de tipo' especial que vayan direc
tamente acoplados a máquinas y a herramientas.
F) Material telegráfico y de telecomunicación.
79. Aparatos e instalaciones telegráficas para la comu
nicación por hilos.
80. Accesorios y fornitura para los mismos, a excep
ción de los acumuladores de plomo y alcalinos, las pilas
secas y los conductores eléctricos aislados.
81. Elementos para la protección de lineas y estacio
nes telegráficas.
82. Válvulas fotoeléctricas, lámparas de descarga lu
minosa, amplificadores para las mismas y aparatos avisa
dores fundados en su empleo.
83. Detectores, amplificadores y osciladores de alta y
baja frecuencia y, en general, los elementos especialmente
adecuados para ensayos en laboratorios de aparatos y ma
teriales de uso corriente en telecomunicación o análogos a
los mismos.
84. Instalaciones para la transmisión de imágenes fijas
o animadas por telegrafía con o' sin hilos y elementos para
los mismos.
V. ALUMPRADO POR GAS.
85. Aparatos y accesorios de alumbrado por gas para
coches y ierrocarriles.
VI. MATERIAL PARA SERVICIO) DEINCENDIOYSALVAM NTO.
86. Descensores.
87. Sacos de salvamento.
88. Aparatos de respiración artificial.
VI I .-ARMAMENTO Y MAT'EtRIAL PARA • USOS MILITARES,
NAVALES Y AERONÁUTICOS
89. hl ornos de gas para el recocido de discos y cascos
de cartuchos.
90. Maquinaria para barrenar tubos y manguitos y
para el rayado de cafiones, prensas y martillos para embu
tición y forja de artillería.
91. Aparatos de corrección, predicción y mando para
el tiro y los de óptica y telemetría, excepto las conexiones
anteriores (Real orden de 29 de marzo de 1930).
92. Cronógrafos, velocímetros, aparatos de caída y aná
logos de usos balísticos.
93. Aparatos para medir las características de los ex
plosivos.
94. Explosores.
95. Obturaciones plásticas para material de guerra de
10,5 por 15,5.
96. Chapas de acero especial para cascos y blindajes.
97. Aparatos productores de humos y tinieblas.
98. Periscopios para submarinos.
99. Botes plegables. Aparatos y accesorios para buzos.
mo. Aparatos para sondeo y correderas para medir la
velocidad de los buques de la Marina de guerra.
rol. Globos cometas y sus accesorios y telas cauchu
tadas pará la confección de globos. Motores tornos para
globos cautivos.
102. Aparatos de ensayo y experiencias de aeronáu
tica, entendiendo por tales incluso los aviones prototipos
que con carácter experimental adquieran los servicios de
Aviación.
103. Material especial para reconocimiento de aptitud
física de los pilotos de Aviación.
104. Aparatos (le control de vuelo.
105. Hélices metálicas para aviones.
Io6. Dispositivos de hipersustentación.
107. Aparatos de señales eléctricas Arnuis, Scutt
similares.
Y
V111.-MATER1AL CIENTÍFICO, DOCENTE Y DE GA131NETFI.
A) AParcgos y material docente 3, de gabinete.
108. Planímetros y curvímetros.
109. Máquinas para calcular.
no. Lentes y prismas.
ii:i. Microscopios de más de 400 aumentos.
112. Accesorids para la micrografia.
113. Accesorios para preparaciones microscópicas.
114. Aparatos de proyecciones.
115. Balanzas de precisión, de sensibilidad superior a
un centigramo'.
116. Compases de precisión.
117. Mapas.
118. Atlas.
1f9. Globos geográficos v astronómicos, mudos o par
lantes.
120. Modelos clásicos de anatomía y embriología.
121. Preparaciones para cl microscopio.
122. Cristales y dispdsitivos para aparatos de micro
proyección.
123. Aparatos de Química y Fisica para la enseñanza
de ambas especialidades.
124. Calorímetros y demás aparatos de prueba v aná
lisis físicoquímico.
135. Material de cristalografía.
126. Alfileres, cajas y demás material de entomología.
127. Encerados especiales.
128. Estuches de dibujo.
II) Aparatos v material de .45t1ono1nía
,
O plica y ToPografía.
129. Terin("mietmq de precisión.
130. Tdern para medir la temperatura en las profun
didades del mar y superficie.
131. Tdem de radiación solar.






















































158. Fototeo'dolitos y fototaquimetros,
ción azimutal o zenital sea menor de 20 segundos sexage
sima] a medio centígrado centesimal.
159. Niveles de visual horizobtal, que monten tubos
de nivel de radio de curvatura superior a 12 metros.
160. Lentes para aparatos de topografía y tubos de
nivel para lds mismos.
161. Accesorios y recambios para aparatos de Astro
nomía, Meteorología, Geodesia, Metrología y Optica.
1621. Agujas náuticas, sextantes y demás aparatos de
observación para la navegación.
163. Aparatos de comprobación para Metrología.
cuya aprecia
C) Aparatos y materkil de fotografía y fotogrametría.
164. Aparatos fotográficos.
165. Aparatos para la transformación de fotografías.r66. Papel fotográfico para positivas y ampliaciones
fotogramétricas.
67. Películas y placas para trabajos fotograniétrico.z,
168. Máquinas automáticas tiradoras de positivas y secadoras.
Ampliadoras fotogramétricas.



















Densógrafos y demás material de laboratorio para
las mediciones y pruebas de los objetivos, obturadores, cá
maras fotdgráficas, placas, películas y papel para fotogra
metría.
179. Accesorios y recami)ios para aparatos de fotogra
metría.
IX.-MATER TALES N VFECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
180. Mármol de Italia para esculturas.










X. APARATOS Y MATVRIAL PARA SERVICIOS DE HIGIENE
Y SANEAMIENTO.
184. Aparatos para la depuración biológica de aguas
residuales.
185. Aparatos esterilizadores de carnes contaminadas.
186. Aparatos de material y ensayo de análisis para
laboratorios de histología, biología, excepto las estufas de
cultivo. •
187. Máquinas de absorción para la limpieza de ha
bitaciones.
XI .-MEDICINA Y SANIDAD.
188. Aparatos ópticos medicales.
189. Antidifusores dinámicos, pantallas, chasis y pe
lículas de refuerzo para aparatos de rayos X.
190. Instrumentos de cirugía ocular, traqueometríaintubación.
191. Kenotrones (válvulas eléctricas).
192. Fantomas de parafina y tubos emisores de elec
trones para rayos X.
XII .-MATERIAL Y tiFE(.-:TOS PARA FAROS Y SEÑALES
MARÍTIMAS
193. Lámnaras especiales para faros y- sus accesorios.
194. Canillas para lámparas de incandescencia.
195. Cristales para linternas de farós.
196. Cepillos especiales para faros.
197. Depósitos oscilantes de :petróleo para faros
198. Boyas especiales sonoras y luminosas.
XIII. PROD UCTOS Uí15,11COS
) Productos industriales, farmacéuticós, químicos-orgá
nicos y de laboratorio.
199. Reactivos químicos, químicamente puros, para la
boratorios e investigaciones científicas.
200. Reactivos químicos para usos técnicos, excepto
el amoníaco y los ácidos clorhídrico, sulfúrico y nítrico.
201. Productos químico-orgánicos, ex'cepto lds siguien
tes: toluol, formol, productos terpénicos, étér sulfúrico,
alcohol absoluto, ácido acetilsalicílico, diOxi-diamino-arse
no-benzeno-metan-sulfuxilato sódico sulfarseno benzol, áci
do acetil amino-oxifenil-arsénico, acctil amino-fenil-arsina
to de dietilamina y acetil amino'-fenl-artíti'ato sódico.




206. Desinfectantes químicos, a cxeOción del sulfato
de cobre, sulfato terroso, fenol y sus similares-derivados
de la hulla, agua oxigenada, hipoclorito -de Sósa,y de cal,
anhídrido sulfuroso, ácido cianhídrido y cloro líquido.
B) Productos farmacéuticos químico-inorgánicos.
207. Arseniato de hierro.
208 Acido fosfórico y crómico.
209. Bicromato potásico.
•
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210. Bromuro sádico, amónico, potásico y estrónoco.
211. Carbonatos de amonio (esqui), de litio, de potasio, de cinc y de manganeso. -
212. Cloruro amónico'. •
213. Clorbidrofosfato de cal.
214. Estaño en barras.
215. Fosfato sódico puro y magnesio.
2;16. Hidrato sódico puro.
217. Hipofosfitos sódico, potásico y de hierro.
218. Hipolsufito doble de oro .y sodio.
2.19. Yoduro potásico, plúmbico,. cíncico, arsénico cal
ciCo, de hierro, de litio y de rubidio.
220. Oxido de cinc puro y cerio.
221. ,Perborato só(lico.
222. Perhidrol de magnesio..•
223. Sulfato de cadmio.
C) Raíces, Plantas Vproductos medicinales.
224. Bálsamo de tolú, de benjuí de estoraque y peruYiano.
225. flulbo de cálchieo.




2i3o. Cortezas de canela, de cáscara sagrada, de con -
durango, de hamamelis, de quebracho, de quina amarilla
y gris, de raíz de finoglosa de Viburnunin, de Pisciclia yclOe Quilaya.
231. Diastasa absoluta.
232. Esperma de ballena.
233. Esencias maleluca, viriditlora y eupaberina.
234. Flor de clavo de especia, de kouso, de cc_ilandria,
de pimienta, de tábasco y de tamarindo.
235. Frutos de capsico y de anís estrellado.





241. Hojas de coca, de boldo, de Hamamélis, de jaramandia, de novena, de dictamo cretico, de té négro, debelladona, de do'sera y hojas y sumidades de cáñamo indico.
242. lctiol.
243. Lanolina.









253. Raíces de polígala, de gelsemio, de bardana, dr
cúrcuma, de hipecacuana y de jalapa.
254. Rizomas de sirio de Florencia, de brusco, de
China, de contrayerba de hidratis, de Serpentaria, de va
leriana y de jengibre.
255. Resinas de áltnátiga, de drago y de tapsia.
256. Semillas de nuez de cola, de cólchico de café, de
estropanto y de nuez vómica.
257. Saponina.
258. Tierra fósil y de diatomea.
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XIV.-Divisos.
259. Rodamiento de bolas.
260. Cadenas cortantes para escoplear.
261. Tornillos platinados.
262. Tablestacas metálicas.
263. Camiones automóviles de cuatro ruedas motoras.
264. Motocicletas, excepto los repuestos de cámaras ycubiertas.
I 265. Telas cauchutadas para litografía.
266. Micas de todas clases.
! 267. Pergaminos para títulos profesionales.
268. Instrumentos de música y percusión.
269. Barniz para lingotera a base de alquitrán.
270. Turba a base de alúmina para fundiciones de
acero.
271. Magnesita en polvo y ladrillos de magnesita.
(De la Gactita ii(un. 1 lo.)
DECRETOS
o
A propuesta del Ministro de Marina y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Veno en disponer que el contralmirante D. Manuel
Ruiz v de Atauri cese en el cargo de jefe de la jurisdic
cin Gubernativa de Marina en Madrid y de la Sección
de Personal del Ministerio de Marina, quedando en si
tuación de disponible forzoso en esta capital.
Dado en Madrid a veintitrés de abril de mil novecientos
treinta y seis.
DIEGO MARTINEZ BARRIO
El Ministro de Marina,
•TOSÉ GIRAL PEREIRA.
.N propuesta del Ministro de Marina y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar jefe de la juridicci(")l1 Cubernativa
de Marina en Madrid y de la Sensi("m de Personal del
Ministerio de Marina al contramirante de la A rmada don
Luis Pascual del Pobil y Chicheri.
Dado en Madrid a veintitrés de abril de mil noÑecientn
treinta y seis.
DIEGO MARTINEZ BARRIO
El Ministro de Mnrinn,
JOSÉ GIRAL PEREIRA.
-O
A propuesta del Ministro de Marina y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en asignar al servicio de Eventualidades en su
empleo al general médico de la .Nrinada D. Faustino Be
.lascoain Landa.
Dado en Madrid a veintitrés de abril de mil novecientos
treinta V seis.
DIEGO MARTINEZ BARRIO
El Ministro de Moirins,
JOSP GIRA!, PEREIRA.
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El decreto de diez de julio de mil novecientos treinta
y uno (DIARIO OFICIAL número ciento cincuenta 'y uno),
hecho Ley por la de veintidós de octubre siguiente (DIA
RIO OFICIAL número doscientos cuarenta), creando los
Cuerpos Awdliares de la Armada, asigna a los jefes o
comandantes de los mismos diversos derechos y funcio
nes que es preciso determinar concretamente para armo
nizar con la realidad, el espíritu que inspiró aquella or
ganización, por lo cual, a propuesta del Ministro de Ma
rina y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero.—El artículo ciento diecisiete del Re
glamento orgánico' del Ministerio de Marina de diecinue
ve de febrero de mil novecientos treinta y cuatro, quedará
redactado en la siguiente forrría :
ARTICULO CIENTO D1ECISIETE.—Este Negocia
do tiene a su cargo lo referente al personal del servicio ecle
siástico y archiveros, hasta su extinción ; al del Institut9
y Observatorio de Marina de San Fernando y Buzos. Tam
bién dependerá de este Negociado el personal de clases de
Marinería y Marinería, porteros y mozos de oficio, meca
nógrafas, escribientes-auxiliares (m'entras existan) y per
sonal del Ministerio que no afecte a otras Secciones.
Corresponde a este Negociado lo siguiente:
a) Reglamentos e instrucciones sobre los mismos.
b) Ascensos, comisiones, destinos, cambios de situa
ción, retiros, licencias temporales y absoultas, disponibi
lidades. supernumerarios y demás incidencias que puedan
ocurrir en dicho personal.
Expedición de despachos, patentes y nombramientos.
Hojas de servicios e informes reservados.
Libros matrices, listas corrientes y escalafones.
Inscripción marítima, convocatorias y reclutamient(),.
Marinería en servicio activo y sus clases.
Marineros artilleros y cabos de cañón.
Reservas de marinería. Licenciamientos.
Excepciones y exenciones del servicio de la Armada.
Enganches y reenganches.
Vestuarios. -
Reglamentos e instrucciones por donde se rija e
personal antedicho.
in) Hospitalidades, inválidos y documentación varia so
bre lo anterior.
Artículo segundo. El artículo ciento dieciocho del mis
mo Reglamento a que se refiere el artículo primero de
este decreto, quedará redactado en la siguiente forma:
ARTICULO CIENTO DIECIOCHO.—E1 Negociado
tercero, Negociado de Escuelas, tendrá a su cargo, siguien
do las directrices del Estado 'MayOr de la Armada:
a) La reglamentación de las convocatorias para el in
gresd en la Escuela Naval Unicj y de los Estudios y prác
ticas en ella y en los buques-escuelas.
b) La redacción de los prc.gramas y organización de
los cursos y prácticas del personal de los Cuerpos Auxi
liares para ingreso en la Escuela Naval Unica.
c) La reglamentación de los estudios y prácticas en
las Escuelas de las especialidades del Cuerpo General, a
excepción de las de Aeronáutica y de Guerra Naval.
d) Las mismas funciones respecto a las Escuelas de
Marinería, Artillería, Torpe(lista, Electricistas, Radiotele
grafistas, Submarinos, Buzos y del ,personal subalterno
del Servicio Hidrográfico.
e) El desarrollo de la cultura física y de la instruc
ción primaria en los buques y establecimientos en tierra.
I) Todos los asuntos de generalidad relacionados con
la enseñanza y la coordinación de los distintos centros do
centes de la Marina.
Entenderá también este Negociados en la Reglamenta
ción del material de enseñanza, reposición y adquisición
del mismo, inventarios, cuentas de pertrechos y fondos
económicos de las Escuelas y sus talleres y dependencias.
Tramitará los expedientes de obras, reparaciones o am
pliación de los establecimientos docentes y propondrá los
viajes de instrucción de los buques-escuelas.
Artículo tercero.—El artículo ciento diecinueve del re
petidamente citado Reglamento, quedará redactado en la
siguiente forma:
ARTICULO CIENTO DIECINUEVE.—Dependiendo
directamente de la Sección de Personal, pero independien
tes de los tres Negociados de dicha Sección, funcionarán
;os Detalls de los Cuerpos Auxiliares siguientes: del Cuer
po de Auxiliares Navales, del de Auxiliares de Ra(liote
legrafía, del de Auxiliares de Artillería, del de Auxiliares
de Oficinas y Archivos, del de Auxiliares de Torpedos y
del de Auxiliares de Electricidad.
El jefe del Detall de cada uno de estos Cuerpos lo será
el que ostente la categoría de jefe en el Cuerpo respectivo.
/ Las funciones inherentes a éstos serán:
a) Proponer al jefe de la Sección todo lo referente a
ascensos, destinos, comisiones, retiros, situaciones, 1;cen
cias y demás incidencias que puedan ocurrir en el perso
nal de sus Cuerpos.
' b) Emitirá cada jefe de Detall los informes corres
pondientes al personal del Cuerpo a que pertenezca, pro
poniendo las resoluciones que estime procedentes al jefe
de la Sección de Personal.
c) Intervendrá en los Reglamentos e instrucciones re
ferentes a su Cuerpo.
d) Formarán parte de los Tribunales de oposición para
fingreso en los respectivos Cuerpos y asistirán a las Jun
tas de informes reservados y de clasificación y recompen
oas cuandO se trate de asuntos del personal de su Cuerpo.
Para el desempeño de la función que se asigna a los je
fes del Detall de los citados Cuerpos, se destinará a cad-t
Detall un auxiliar del Cuerpo respectivo.
Artículo cuarto.—El artículo ciento cuarenta y cuatro
del repetido Reglamento, quedará redactado en la siguien
te forma:
ARTICULO CIENTO CUARENTA Y CUATRO.—
Srá jefe de esta Sección el general médico' de la Armada,
y secretario el jefe que la plantilla designe.
El jefe de la Sección de Sanidad podrá dirigirse a los
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jefes de Sanidad de las Bases navales principales, Direc
tores de Hospitales, jefes de Sanidad de los Arsenales y
Es-Cuadra y médicos 'destinados en buques, para que fa
ciliten cuantos informes, antecedentes y datos estimea ne
cesarios para ilustrar los asuntos encomendados a la Sec
ción.
Dependiendo directamente de él e independiente de los
Nego'ciados de esta Sección, funcionará el Detall del Cuer
po de Auxiliares de Sanidad de la Armada, en análoga
forma a la establecida para los demás Cuerpos Auxilia
res de la Armada por el artículo ciento diecinueve, tal
como queda redactado en el artículo tercero de este de
creta
Artículo quinto. Oueda suprimido en el artículo cien
40 cuarenta y cinco del tantas veces mencionado Regla
mento, en el apartado a), lo referente al Cuerpo de Auxi
•iares de Sanidad.
Artículo sexto'.—Quedan anuladas cuantas disposiciones
dictadas con posterioridad a la Ley de veintidós de oc
tubre de mil novecientos treinta y uno se opongan a lo
preceptuado en este decreto.
y Dado en Madrid a veintitrés de abril de mil novecientos
treinta y seis.
DIEGO MARTINEZ BARRIO





A 'propuesta del de Estado, este Ministerio se ha ser
vido acceder a que el. capitán de corbeta. D. Julio Guillén
Tato y el mozo d.e oficios D. Artemio Mellado Ciares,
marchen en comisión del servicio, inherente a sus desti
nos, a Buenos Aires, con objeto de organizar la Exposi
ción con la que nuestro país contribuye a la conmemora
ción del IV centenario de la fundación de aquella capi
tal. Ambos percibirán sus haberes por la habilitación de
la Comisión de Marina en Europa y las dietas y viáticos
correspondientes serán sufragadas por, el Ministerio de
Estado.
Señores...






En resolución a instancia del capitán de corbeta D. Juan
J. de jáuregui y Gil-Delgado, Director de la Escuela de
Aviación. Naval, en súplica de concesión de cuatro meses
de licencia por enfermo, esteMinisterio, en vista del acta
de reconocimiento! a que ha s' ido sometido el solicitante y
lo informado por la Sección de Personal, ha dispuesto
conceder a dicho! jefe dos meses de licencia por enfermo
Para 'Barcelona y Madrid, a partir de la fecha de esta
orden ministerial, y percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación de la Escuela de Aviación Naval.
21 de abril de T036.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Vista la propuesta formulada al efecto, este Ministeritn
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal, ha dispuesto nombrar, con carácter interino y mien
tras no se cubra reglamentariamente, oficial electricista
del crucero Méndez. Núñez, a partir de 4 del actual, al
teniente de navío D. Juan J. Sarriá Guerrero.
21 de abril de 1936.
El Subsecretarify,
Francisco Maíz.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
•■•■•■••~0.1.■
En resolución a instancia del alférez de navío D. Pe
dro A. Cardona Rodríguez, de la dotación del guardacos
tas 1reiia, este Ministerio, de conformidad con la Seccióir
de Personal, ha dispuesto conceder al mencionado oficial
dos meses de licencia reglamentaria para( Las Palmas
(Gran Canaria), Madrid y El Ferrol, percibiendo sus ha
beres por la Habilitación de la Comisión Hidrográfica de
las Islas Canarias, a partir de la fecha de su desembarco,
con arreglo a lo prevenido en el artículo 31 del vigente
Reglamento de licencias.
21 de abril de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Maíz.




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Como resultado' de expediente promovido por instancia formulada por el teniente coronel de Intendencia don
Luis Gal Gómez, en solicitud de que se le abone con car
•o al ejercicio corriente las pensiones atrasadas de la
Cruz de San Hermenegildo; este Ministerio, de conformidad con lo informado por la Sección de Intendencia
e Intervención Central, ha tenido' a bien acceder a lo so
licitado, haciendo uso de la autorización concedida por de
creto de 7 de junio de 1934.
16 de abril de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Mol:.
Señor General jefe de la Sección de Intendencia.
SeñoYes...
■••••■0•••■■■
Este Ministerio, de conformidad con lo informado porla Sección de Intendencia e Intervención Central, ha tenido a bien reconocer a favor del Tribunal que se designe
para exámenes de idiomas, el derecho al percibo de asis
tencias en la cuantía señalada y apTobada, cumplimentán
dose los requisitos que se fijan en el articulo 24 y siguien
tes del Reglamento, aprobado por decreto de 18 de junio
de 1924 (D. O. núm. 145), disponiendo carecen de de
recho los jefes y oficiales que voluntariamente han soli
cita(lo ser examinados de idiomas, por estar así expresa
mente resuelto en el párrafo séptimo, grupo' a), del arti
y
shohm./
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culo 9.° del citado decreto, orden de 27 de agosto de 1929(D.' O. núm. 189) y punto quinto de la Orden ministerial
de 30 de julio de 1935 (D, O. núm. 180).
17 de abril de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Maíz.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
••■•■■■••••14:111••■•■•
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Sección de Intendencia e Intervención Central, ha te
nido a bien conceder la gratificación por trabajos en ho
1 as extraordinarias, durante el primer trimestre del ¿Lilo
en curso, al portero de oficinas administrativas D. Cons
tantino Sánchez Valella, si bien se cumplimentará el ar
ticulo I." del decreto de 29 de septiembre de 1935 (Ga
Lela del 29, página 2.419), respecto a incompatibilidad,
limite a percibir, requisitos de la orden ministerial de con
cesión y lo dispuesto en el artículo 4." del decreto de 28
de noviembre de 1935 (D. O. núm. 274, pág. 1.500).
17 de abril de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Mal:.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
_
Como resultado de expediente incoado al efecto, pro
movido por instancia del marinero panadero Serafín Cou
za Donces, en solicitud de diferencias de sueldo dejadas
de percibir, este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, dispo
niendo se abone al interesado las diferencias de sueldo
como marinero panadero 'durante todo el tiempo que per
maneció en el Hospital y con licencia por enfermo, por
serle de aplicac"ón la orden ministerial de 1.° de febrero
de 1914 (I). 0. núm. 27).
18 de abril de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Mat2.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Como resultado de expediente promovido por instancia
del fogonero preferente Manuel Brea Sánchez, en soli
citud de que se le reconozca el derecho al percibo de la
ración ordinaria de Armada; este Ministerio, de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia
e IntervencOn Central, ha tenido a bien acceder a lo so
pór relmir las condiciones que señala el artículo
32 del Reglamento' de 14 de marzo de T92.2, debiendo jus
tificar mensualmente la existencia de los hijos rnedianiP
las oportunas fes de vida.
TR de abril de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Como resultado de expediente promov:do por instan
cia del fogonero preferente Antonio Munuera García, en
solicitud de abono de pensión de la Cruz del Mérito Na
val, durante los meses de enero a diciembre de 1935; este
Ministerio, de conformidad con lo informado por la Sec
dón de Intendencia e Intervención Central, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado por existir crédito suficiente
en presupuesto y serle de aplicación lo dispuesto en
decreto de 3 de abril de 1934 (D. 0. núm. 155).
17 de abril (le 1936.
El Subsecretario,
Francisco





Dada cuenta de la instancia elevada por el capitán mé
dico de la Armada, en situación de supernumerario' sin
sueldo, D. Alberto Pelegrín Cervera, en súplica de que
figure en su expediente el estar ocupando actualmente
una plaza de plantilla con cargo al 4presimiesto del Minis•
terio. de Trabajo y Sanidad, obtenida por oposición, este
Ministerio, de conformidad con lo informado por la Sec
ción de Sanidad, ha dispuestó se acceda a lo solicitadp,
y que teniendo en cuenta lo preceptuado en el aparta
do a) del artículo io del decreto de 13 de septiembre de
1935 (D. O. núm. 214), de situaciones en la Armada vi
gente, se le conceda el pase a supernumerario cdn arreglo
a dicho apartado, así como la continuación en la misma
al capitán médico D. Miguel Zaragoza González que se
encuentra en igual caso, y quedando sin efecto; para los
expresados capitanes médicos, la orden ministerial de 20
dé marzo actual (D. O. m'un. 71) que ordenaba su pase a
la situación de activo.
22 de abril (le T936
El Subsecretario,
Francisco Mal:.






SECCIÓN DY INTENDENGIA.—NECOCTADO 1.-
Publicado en último término por el Boletín Oficial de
la provincia de La Coruña número 88, de fecha s6 de
abril actual, el anunció de concursd para contratar entre
constructores nacionales la construcción y entrega a la
Marina de dos barcazas de zoo toneladas de carga para
el servicio de carboneo y transporte, con destino a los Ar
senales de El Ferrol y Cartagena, res,pectivarnente; por el
presente se hace saber: Que el actd de la celebración de
dicho concurso, en las condiciones por el referido antin
.cio determinadas, tendrá lugar en este Ministerio, y ideal
correspondiente -de subastas del mismo, a las once horas
del día siete del mes de mayo próximo.
Madrid, 21 de abril (le 1936.—El Jefe del Negocia
do T.°, Manuel Cubeiro.
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